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Stellingen
behorende bij het proefschrift van R. Duchateau.
1. Praten tegen planten heeft, naast een therapeutische werking voor de spreker, wel
degelijk een groeibevorderend effect.
2. Kennisinstandhoudingsplaatsen zijn funest voor de concurrentiepositie van academici
die niet van plan zijn zich te laten misbruiken.
3. Het publiceren van element analyses met afwijkingen tot 15 % (absoluut) is volstrekt
zinloos.
Bazan, G. C.; Schaefer, W. P.; Bercaw, J. E. Organometallics 1993, 12, 2126-2130.
4. Pogingen het eigen wetenschappelijk aanzien te verhogen door resultaten meerdere
malen te publiceren en onvoldoende te refereren naar anderen dient zwaar gestraft te
worden.
Edelmann, F. T. J. Alloys Compounds 1994, 182-188.
5. Wanneer er al geen vrede heerst, heeft het geen zin deze met VN peacekeeping
missies te bewaren.
6. Het door Ishii et al. voorgestelde mechanisme voor de dimerisatie van aldehydes tot
esters met Cp2Zr(Cl)H als intermediair is erg onwaarschijnlijk.
Morita, K.-I.; Nishiyama, Y.; Ishii, Y. Organometallics 1993, 12, 3748-3752.
7. De stelling van Edelmann dat “ate“ complexen alleen te maken zijn met liganden die
sterisch equivalent zijn aan Cp* rijmt niet met zijn bewering dat benzamidinaten sterisch
vergelijkbaar zijn met Cp.
(a) Recknagel, A.; Knösel, F.; Gornitzka, H.; Noltemeyer, M.; Edelmann, F. T. J.
Organomet. Chem. 1991, 417, 363-375. (b) Edelmann, F. T. J. Alloys Compounds
1994, 182-188.
8. De wens van wetenschappers om alles te verklaren werkt de leesbaarheid van de
geproduceerde artikelen niet in de hand.
Evans, W. J.; Keyer, R. A.; Ziller, J. W. Organometallics 1993, 12, 2618-2633.
Schaverien, C. J. Organometalics 1993, 13, 69-82.
9. Aangezien men vaak niet verder komt dan het lezen van stellingen en vast te stellen
waar het feest wordt gehouden, is een proefschrift menigmaal niet meer dan een dure
invitatie.
10. Dat hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1 in Nederland zijn, wordt mede
veroorzaakt door de aanwezigheid van lesauto’s tijdens spitsuren in de binnenstad.
Groningen, 1 september 1995.
